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Kontrak belajar, pengantar tentang Riset  17 FARIDA HARIYATI
 2 Kamis
12 Mar 2020
Teori dan Praktik Manajemen Referensi Mendeley  23 FARIDA HARIYATI
 3 Kamis
19 Mar 2020
Menyiapkan Bab I ( Rumusan Masalah, Pembatasan, 
Masalah, Tujuan Penelitian)
 23 FARIDA HARIYATI
 4 Kamis
26 Mar 2020
cara pembuatan bab 1  23 FARIDA HARIYATI
 5 Kamis
2 Apr 2020
menyiapkan bab 2 proposal  23 FARIDA HARIYATI
 6 Kamis
9 Apr 2020
Menyiapkan Bab II (paradigma, hakekat komunikasi, 
teori)
 23 FARIDA HARIYATI
 7 Kamis
16 Apr 2020
bagaimana sistematika cara membuat bab 2  23 FARIDA HARIYATI
 8 Kamis
14 Mei 2020
simulasi seminar proposal  23 FARIDA HARIYATI
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presentasi draf proposal penelitian  23 FARIDA HARIYATI
 10 Kamis
4 Jun  2020
presentasi perorangan dengan pembahasan proposal 
penelitian
 23 FARIDA HARIYATI
 11 Kamis
11 Jun  2020
lanjutan presentasi proposal penelitian  20 FARIDA HARIYATI
 12 Kamis
18 Jun  2020
lanjutan presentasi proposal  23 FARIDA HARIYATI
 13 Kamis
25 Jun  2020
presentasi draf proposal penelitian  23 FARIDA HARIYATI
 14 Kamis
2 Jul 2020
Lanjutan Presentasi Proposal Penelitian  23 FARIDA HARIYATI
 15 Kamis
30 Apr 2020
UTS  23 FARIDA HARIYATI
 16 Kamis
16 Jul 2020





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
FARIDA HARIYATI, S.IP.,M.I.Kom
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
